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(Közlésre é rkeze t t : 1973. j anuár 24.) 
A szaktudományok fejlődése, ú j eredményei egyre többet tárnak fel, 
egyre pontosabbá teszik ismereteinket. Egy-egy karsztmorfológiai, karszt-
hidrogeológiai jelenség, folyamat, forma nevezéktani meghatározása évti-
zedekkel ezelőtt fogalmazódott meg, azóta ismereteink gyarapodásával a 
fogalmak, meghatározások tartalmi bővítése vált időszerűvé és szükségessé. 
Más esetben pedig a jelenségek, karszthidrogeológiai képződmények pon-
tosabb megismerését követően az ú j tartalom összeütközésbe kerül t a régi 
megh at ár ozásisal. elnevezés® el. 
Természetesen elsődleges a jelenségek, folyamatok, képződmények 
mind teljesebb megismerése és másodlagos annak nyelvi, nevezéktani leha-
tárolása, pontos megfogalmazása. A tartalmilag pontosabb elnevezés vagy 
meghatározás a további munkához azonban feltétlenül szükséges. Lényeges 
a tartalom és a nyelvi kifejezés azonossága, továbbá a szakterületen történő 
egységes értelmezése és használata. E törekvéseknek tet t eleget az 1954-ben 
elfogadott karsztnevezéktan. (24.) Azóta a szaktudományunk nagy léptek-
kel fejlődött, számos ú j felismerés gazdagította ismereteinket. Az 1954-es 
nevezéktan az akkori ismeretekre alapozva fogalmazódott meg. TJj ismere-
teink a meglevő nevezéktan továbbfejlesztését, kiegészítését, helyenként 
átfogalmazását kívánják. 
Dolgozatomban a karsztvíz, a karsztvízszint és a karsztos területek 
erózióbázisa fogalmakat emelem ki. Problémafelvetésként javaslatot teszek 
e fogalmak bővítésére, illetve újszerű értelmezésére. 
A közelmúltban megjelent Rónaki László „Karsztnevezéktani javas-
lat" című munkája (19 ) és e sorok talán elindítanak egy folyamatot, mely-
nek során az egyező és eltérő vélemények, valamint az ú j eredmények össz-
hangba kerülnek és elvezetnek egy megreformált — a legújabb ismeretek-
kel összhangban álló — ú j karsztnevezéktanhoz. 
A karsztvíz jogalma, meghatározása 
Az 1954-ben elfogadott karsztnevezéktan a karsztvíz meghatározását 
a következőképpen adta: 
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„A csapadékból beszivárgó vizek a karsztosodó kőzetek hasadékaiban, 
rétegréseiben, barlangüregeiben a mélység felé haladnak, a vízrekesztő 
réteg felett meggyűlnek, az erózióbázis alatt levő részeken tárolódnak és a 
bázis jföZött levő részeken felduzzasztódnak. A felszíni megcsapolások hatá-
sára a repedésekben visszaduzzasztott víz felszíne egy enyhén domború 
gömbsüveg képzeletbeli felületével fedhető le. A karsztvíz vegyi jellegét a 
kalcium, magnézium hidrokarbonát ionok oldótevékenység hatására kelet-
kezett túlsúlya határozza meg." 
Az előbbi meghatározás jelenlegi ismereteink birtokában tartalmilag 
bővíthető és pontosabbá tehető. 
Ha a karsztvíz fogalmának lényeges tartalmi jegyeit keressük, akkor a 
karsztvíz megfogalmazásának tartalmazni kell: 
1. Megkülönböztetését a hidroszféra más vízelőfordulásaitól 
2. Eredetét 
3. Elhelyezkedését, felszínének alakját a karsztosodó kőzetben 
4. Mozgásának indítékát, irányát, a felszínre ömlésének okát 
5. Fizikai és kémiai jellemzőit 
A karsztvíz döntő és elégséges megkülönböztető je minden más felszín 
alatti vízelőfordulástól a karsztvizet befogadó kőzet átlagosnál jobban ol-
dódó tulajdonsága. A karsztvíz általános megfogalmazásánál hangsúlyozni 
kell a közvetlenül a karszt felszínére hulló csapadékból beszivárgó és a víz-
záró kőzetek közvetítésével nem karsztos eredetű területről befolyó karszt-
víz eredetét. 
A karsztvíz mozgása kétféle lehet: direkt és indirekt irányú mozgás. A 
direkt irányú karsztvízmozgás az áramló karsztvíz övében közvetlenül a 
karsztforrások irányába történik. (A karszterózóbázis vagy a karszt helyi 
erózióbázisa felé.) Direkt karsztvízmozgás elsősorban a karsztvízfelszín 
tetőpontjához közel elhelyezkedő karsztforrásokra jellemző. Ebben az eset-
ben a vízzel kitöltött résrendszer felől áramlik a víz a vízzel kitöltetlen 
résrendszer irányába, közben szintkiegyenlítésre törekszik. Az indirekt 
karsztvízmozgás alkalmával a karszterózióbázis színtje alatti lassú vízáram-
lás jellemző a hegységperemek karszterózióbázisai felé. A direkt és indi-
rekt karsztvízmozgásnál egyaránt a mozgási irányok eredője a karsztos 
hegység erózióbázisa vagy helyi erózióbázisa felé mutat. 
A karsztvíz felületének formai jellemzésére használt óraüveg, gömbsü-
veg vagy lencse formák túlságosan sematikusak a karsztvíz térbeli alak-
janak jellemzésere. Ezek elsősorban a karsztvíz rajzi ábrázolási formái, 
amelyek a karsztvízfelszín tetőzése és a depressziós területek szélő ér tékáit 
tekintve feltétlenül helytállóak, de közben a karsztvíz felszínének formája 
kérdéses. A karsztvíz tetőzése vagy tetőzései és a depressziós peremterü-
letek közötti forma a legkülönbözőbb lehet és általában szabálytalan. 
Ugyanakkor a rajzi ábrázolásban szinte kívánkozik egy íves vonal a karszi-
vízfelszímen tetőzési pontjának, a peremi depressziós pontjainak összeköté-
sére. Egy rajzi sémában talán indokolatlan lenne szabálytalanságokat esz-
közölni. Megfogalmazásban azonban nem célszerű hangsúlyozni a karszt-
víz szabályos formájá t s ennek megfelelő mértani formahasonlatot adni. A 
karsztvízforma a beszivárgás és forrásaktivitás milyenségétől, a karsztok 
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típusától, fejlettségétől, vertikális és horizontális kiterjedésétől függően a 
legváltozatosabb lehet. 
A beszivárgás a karszterózióbázis feletti víztömeget növeli, a források 
pedig csökkentik annak tömegét. A karsztforrások a vízzel kitöltött kőzet-
részek hidrosztatikai nyomásminimumai, amelyek aktivitása mindaddig 
szükségszerű, amíg a források szintje felett hidrosztatikai nyomást ered-
ményező karsztvíz helyezkedik el a réshálózatban. A karsztos terület köz-
pontjában jelentkező hidrosztatikai nyomásérték a karszt peremén a távol-
sággal és a réshálózat milyenségével arányban jut ta t karsztvizet a felszínre. 
A karsztvíz fizikai és kémiai jellemzői nem kizárólagosan csak a 
karsztvizekre lehetnek jellemzőek, ezért nem önmagukban, hanem a faka-
dásuk körülményeivel, a karszt összes jellemzőivel együtt adnak jellegze-
tes és egyben a területre jellemző fizikai és kémiai értékeket. 
Az előbbi szempontok figyelembevételével a karsztvíz meghatározását 
a következőképpen tehet jük teljesebbé: 
A karsztvíz közvetlenül a csapadékból beszivárgó és a vízzáró kőzetek 
közvetítésével a karsztosodó kőzet rés- és üregrendszerébe hatoló és abban 
mozgó víz. A karszterózióbázis alatti tömege és formája a vízzáró fekü hely-
zetétől függ, karszterózióbázis feletti mennyisége és formája térben és idő-
ben állandóan változó, megemelkedő domború felületek összessége. Verti-
kális különbségeit meghatározza a karszt típusa, fejlettsége, méretei, vala-
mint a beszivárgás és forrásaktivitás pilanatnyi értékei. A karsztvízmozgás 
oka hidrosztatikai nyomáskülönbség, áramlási irányának eredője a terület 
karszterózióbázisa. Kémiai és fizikai jellemzőit a karszt típusa, a beszivár-
gás és forrásaktivitás milyensége, a karsztforrások karszterózióbázishoz vi-
szonyított helyzete határozza meg. 
A karsztvízszint nevezéktani és tartalmi ellentmondása 
A karsztos kőzet réshálózatában elhelyezkedő karsztvíz felületét a szak-
irodalom karsztvízszint vagy karsztvíztükör elnevezéssel határolja le. A 
karsztvíz térbeli kiterjedésének milyensége, az összefüggő karsztvízszint 
létezése vagy annak tagadása hosszű ideig a karsztvízkérdés középpontjá-
ban állott. Az összefüggő karsztvízszint elmélet (Grund) elfogadása vagy 
tagadása (Katzer—Lehmann) ma már nem lehet vita tárgya. Megtörtént a 
karsztok fejlődéstípusainak részletes elemzése, és a két karszttípus: az „A" 
és ,,B" típus karsztvízmozgás és forma tekintetében is legalább olyan lé-
nyeges eltérést mutat, mint a két klasszikus karsztvízfelfogás. A karszt víz-
zel kapcsolatos kérdések egyre inkább a karsztvízforma felé tolódtak. 
Karsztvíz-térképek készültek s egyre nyilvánvalóbbá vált a karsztvízfelü -
let vertikális tagoltsága, és ezzel összeütközésbe került az elnevezés és a 
háromdimenziós tényleges forma. A jelenleg használatos karsztvízszint, 
karsztvíztükör megnevezések helyett a valóságot jobban megközelíti a 
karsztvízfelület, karsztvízdomborzat vagy karsztvízfelszín elnevezés. 
A korrekció szükséges, ugyanis a. szintfelület azonos magasságú pon-
tok összességét jelenti. Ilyen értelmű szintfelületet a karsztvízzel kitöltött 
résrendszerben nagyobb területen alig tételezhetünk fel, kivéve a felszín 
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alatti barlangi tavakat. A karsztvízszint vagy karsztvíztükör egy közlekedő 
edényrendszer nyugalmi szintjével lenne egyenlő. A közlekedő edények 
formai feltétele ugyan adott a karszt réshálózatában, de a szintkiegyenlí-
tést, azaz a törvényszerűség érvényre jutását számos tényező megakadá-
lyozza (karsztvízáramlás, beszivárgás, forrásaktívitás, súrlódás stb.). 
A karsztvízszint elnevezés ellentmondást fejez ki a karsztvíz kétségte-
lenül meglevő és bizonyított megemelkedő, feldomborodó, hullámos felüle-
tével szemben. Tehát a karsztvízszint helyett javasolható a karsztvízfelszín 
vagy karsztvízfelület használata. A karsztvízfelület vagy karsztvízfelszin 
a karsztos terület erózióbázisához viszonyítható, állandóan változó hidro-
geológiai képződmény. 
A karszterózió-bázis fogalma 
Eddig a különböző munkák szerzői a karszterózió-bázis fogalmát tartal-
milag és elnevezésben a legkülönbözőbb formában szerepeltették a karsz-
tos területekkel kapcsolatban. Sokszor azonosították a kőzet vízzel kitöltött 
szintjével, azaz a karszt vízfelülettel. Más esetben a földtani értelemben vett 
helyi erózióbázist tekintették a karsztos terület erózióbázisának. (Pl. Jósva-
völgye, az Aggteleki karszt esetében.) Sem a karsztvízfelület, sem a kör-
nyék földtani erózióbázisa általában nem esik egybe a mészkőterületek 
erózióbázisával, sőt esetenként jelentős szintkülönbség is lehetséges. Szük-
séges a karszt réshálózatában mozgó víz tömegét a karszttal kapcsolatos 
kiindulási alapszinthez viszonyítani. Erre alkalmas a karsztos hegység eró-
zióbázisa. Ez konkrét és viszonylag állandó kiindulási alap a karsztvíz moz-
gásának és vertikális méreteinek meghatározásához. 
A karsztos hegység erózióbázisa nem lehet más, mint a legalacsonyab-
ban fakadó karsztforrások sora ott, ahol a karsztosodó kőzet a nem karszto-
sodé vízzáró kőzetre önti a vizét. Bármekkora kiterjedésű is a karsztos te-
rület, minden esetben vízzáró kőzetek vagy a tenger szintje határolja, így 
önálló, lehatárolható hidrogeológiai egységet jelent. Ez a határoló vonal 
valóban erózióbázist jelent a karsztos területnek, hiszen a felszín alatti vi-
zek ezen legalacsonyabb pontok felé törekednek, s a teljes karsztdenudáció 
számára is erózióbázist, lepusztulási alapszintet jelölne. 
A karsztosodó kőzet és a vízzáró kőzetek határa szükségszerűen egy 
karsztforrássort alkot a karsztok peremén. Ennek a változó magasságú ha-
tároló vonalnak a legalacsonyabb szakasza adja a karsztos terület legala-
csonyabban fekvő karsztforrásait. Ez a legalacsonyabb forrásvonal kény-
szeríti a felszínre a terület karsztvizének jelentős részét, és adna teljes 
karsztvízlecsapolásit, ha a beszivárgás megszűnne. A karsztos hegység 
előbb említett peremvonala a vízzáró kőzetek felett elhelyezkedő karsztos 
tömegek végső lecsapolási szintjét, tehát a karsztos terület erózióbázisát 
jelenti. 
Hogyan szerepelt eddig a karsztos területek előbb említett képzelet-
beli karsztvíz alapszintje? Amíg a karsztvízszintet a szó tartalmának meg-
felelően vízszintnek tekintették, addig maga a karsztvíz szintje képezte az 
alapszintet, a karszt erózióbázisát. A karsztos szakirodalomban nincs ha-
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tározott jelentéskülönbsége a helyi erózióbázisnak, erózióbázisnak és a 
karszerózió-bázisnak. Szerepel a fő erózióbázis és helyi erózióbázis egymás 
mellett. A helyi erózióbázis földtani értelemben a karsztos hegység kör-
nyezetében elhelyezkedő legmélyebb folyóvölgyet jelenti. Az erózióbázis, 
általános erózióbázis, vagy abszolút erózióbázis pedig a tenger szintje. (22.) 
Az 1954-es nevezéktan a karsztot vízzáró feküjével együtt a környék 
földrajzi helyi erózióbázisához viszonyítja és osztályozza. Több meghatá-
rozásban, így a középkarszt meghatározásában is egy értelemben alkalmaz-
za a helyi erózióbázist és az erózióbázist. 
,.Középkarsztról akkor beszélünk, ha a karsztos kőzet vízrekesztő fe-
küje a helyi erózióbázis alá nyúlik, de a karsztos kőzet bázis alatti részé-
nek vastagsága 100 m-t nem haladja meg s a karsztos kőzet egy része az 
erózióbázis felett helyezkedik el." (24.) Ez a nevezéktani meghatározás is 
bizonyítja, hogy szükséges a karszt erózióbázisát egyértelműen meghatá-
rozni és célszerű az erózióbázistól és helyi erózióbázistól mint földtani fo-
galmaktól megkülönböztetni. Több lehetőség kínálkozik: 
Használhatjuk a karsztos területekkel kapcsolatban az erózióbázist és 
a helyi erózióbázist földtani értelemben. Ha ezt fogadnánk el, akkor csak a 
helyi erózióbázissal dolgozhatunk, kivéve a tengerparti karszthatárokat. 
Az 1954-es nevezéktan a karsztcsodó és vízzáró kőzetek kapcsolatától 
függetlenül állapított meg helyi erózióbázist földtani értelemben. A leg-
újabb szakirodalom (9—18) a karsztos hegység erózióbázisát, azaz a karszt 
és a vízzáró kőzetek határvonalát jelöli erózióbázis, másu t t helyi erózióbázis 
vagy főerózióbázis elnevezésekkel. Az általános földtani fogalmaktól meg-
különböztető karszterózióbázis meghatározással is találkozunk, ezzel neve-
zéktanilag is kihangsúlyozva, hogy a karszt önálló erózióbázisáról van 
szó. (10) 
Az előbbi munkákból kitűnik, hogy az elnevezés pontosságától és sok-
féleségétől eltekintve, a tartalom átlalában új és többé-kevésbé megegyező 
a karsztos hegység saját erózióbázisával, és nem a földtani értelmezésű he-
lyi erózióbázisról van szó, ahogy az az 1954-es nevezéktanban még félre-
érthetetlenül szerepelt Felmerül egy tartalmi kérdés is akkor, amikor a 
karsztos területek erózióbázisának vagy röviden a karszterózióbázisnak 
tengerszint feletti magasságát akar juk meghatározni. A karsztperemi leg-
alacsonyabb karsztforrások sorát, vagy az egyetlen legmélyebben fekvő 
karsztforrást tekintsük karszterózióbázisnak, illetve karszterózióbázis alap-
szintnek? 
Ha a legalacsonyabb tengerszint feletti magasságban fakadó nagy ak-
tivitású karsztforrást vesszük a karsztos terület erózióbázisának, ahogy 
Rónáki László javasolja és főerózióbázisszinitnek, ill. statikus karsztvíz-
szintnek nevezi, akkor egyértelmű és numerikusan is pontosan meghatároz-
ható szintet kapunk az egész karszt területére. A legalacsonyabb karszt-
forrás elméletileg az egész terület erózióbázisát jelenti. Ha azonban a 
karsztos terület természetes hidrogeológiai folyamatát tekintjük, megálla-
píthatjuk, hogy egyetlen nagy aktivitású karsztforrás, még ha a legalacso-
nyabban is fekszik, csak a karszt egy részének alkot karszterózióbázist. Ál-
talában a vízzáró kőzetek legalacsonyab vonalán, a karszt peremén fakadó 
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karsztforrások egész sora együttesen alkot folyamatos lecsapolást a karszt 
jelentős tömegének. Ha a karsztperemi legalacsonyabb karsztforrások so-
rát tekintjük karszterózióbázisnak, akkor a karszterózióbázis tartalmi kö-
vetelményeinek jobban eleget teszünk az egész hegység résrendszerét te-
kintve. Ugyanakkor nem kapunk egy konkrét tengerszint feletti magassá-
got, csupán egy tól-ig értékkel jellemezhetjük a terület karszterózióbázisát. 
Az így kapott karszterózióbázis forrásmagasságainak plusz-mínusz 10—20 
m-es magasságkülönbségei a karszt egész résrendszerét tekintve olyan kis 
különbségek, amelyek a források szerepét és jellegét nem befolyásolják. E 
peremi karszterózióbázis források közül a legalacsonyabb fekvésű sokszor 
csak néhány méter szintkülönbséggel tűnik ki, tehát csak numerikus kü-
lönbség jellemző. Ugyanakkor, ha a néhány méterrel alacsonyabban fekvő 
karsztforrást neveznénk karszt erózióbázisnak, ill. a tengerszint feletti ma-
gasságot karszterózióbázis-szintnek, akkor a felette fakadó karsztforrások 
már a karsztos terület helyi karszterózióbázisát képviselnék. Ezzel azonos 
nevezéktana besorolást kapnának az esetleg több száz méterrel magasabban 
fekvő lényegesen más eredetű és jellegű, valóban helyi karszterózióbázist 
jelentő karszitforrásokkal. 
Leginkább javasolható megoldás az előbbieket szem előtt tartva az ál-
talános földtani elnevezéstől függetlenül három ú j elnevezést alkalmazni: 
1. A karsztos hegység erózióbázisát (karszterózióbázis) 
2. A karszt abszolút erózióbázisát (abszolút karszterózióbázis) 
3:. A karszt helyi erózióbázisát 
1. A karsztos terület erózióbázisa vagy karszterózióbázis a legalacso-
nyabban fakadó, de még természetes úton felszínre ömlő karsztforrások so-
ra a karszt peremén, a vízzáró kőzetek határán. 
1. abszolút erózióbázis (Födtani) 2. helyi erózióbázis (Földtani) 
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2. Az abszolút karszterózióbázis a karsztos kőzet résrendszerét legala-
csonyabb tengerszint feletti magasságban megcsapoló természetes vagy 
mesterséges karsztvíz előfordulás. 
3. A karsztos teriilet relatív vagy helyi erózióbázisa (helyi karszteró-
zióbázis) ú j értelmezésben a karsztforrások egy magasabb sora, általában 
a karszt belsejében eróziós völgyekben, vagy a vízzáró kőzetekkel az átla-
gosnál magasabban lehatárolt peremeken. Egy karsztos területrész karsztvi-
zeinek részleges lecsapoló ja. (Lásd az ábrát!) 
Összefoglalás 
A dolgozat a karsztvíz, karsztvízszint és a karszterózióbázis karsztne-
vezéktani alapfogalmakat a jelenlegi karszthidrogeológiai ismereteinkkel 
összhangban tárgyalja. 
A karsztvíz fogalmának meghatározásakor néhány új tartalmi jegyet 
hangsúlyoz. Kiemeli a csapadék beszivárgásból és a nem karsztosodó terü-
letékről átfolyó karsztvízeredetet. A karsztvíz mozgásirányának eredője 
a karsztterület karszterózióbázisa felé mutat. A karsztvízfelület szabá-
lyos lehatárolása csak sematikus rajzi ábrázolás lehet, és nem helyes a 
karsztvíz térbeli a lakjának meghatározásakor szabályos mértani formaha-
sonlatöt adni. 
A karsztvíz meghatározása: 
A karsztvíz közvetlenül a csapadékból származó és részben a vízzáró 
kőzetek felszíni közvetítésével a karsztosodó kőzet rés- és üregrendszerébe 
hatoló és abban mozgó víz. A karszterózióbázis alatti tömege és formája a 
vízzáró fekü helyzetétől függ, karszterózióbázis feletti mennyisége és for-
mája térben és időben állandóan változó, megemelkedő domború felületek 
összessége. Vertikális különbségeit meghatározza a karszt típusa, fejlettsé-
ge, méretei, valamint a beszivárgás és forrásaktivitás pillanatnyi értékei. 
A karszvízmozgás oka hidrosztatikai nyomáskülönbség, áramlási irányá-
nak eredője a terület karszt erózióbázisa. Kémiai és fizikai jellemzői a 
karszt típusával, a beszivárgás és forrásaktivitás milyenségével, a karszt-
forrás karszterózióbázishoz viszonyított helyzetével összhangban állnak. 
A dolgozat továbbá rámutat a karsztvízszint elnevezés és a háromdimen-
ziós karsztvízfelület nevezéktani és tartalmi ellentmondására. Javasolja 
a karsztvízfelület vagy karsztvízfelszín elnevezést az eddig használatos 
karsztvízszinttel szemben. 
A földtani értelmezésű erózióbázis, helyi erózióbázis fogalmak mellett 
célszerű a karsztos területekkel szorosan összefüggő karszterózióbázis, he-
lyi karszterózióbázis és abszolút karszterózióbázis fogalmakat használni. 
1. A karsztos terület erózióbázisa vagy karszterózióbázis a legalacso-
nyabban fakadó, de még természetes úton felszínre ömlő karsztforrások so-
ra a karszt peremén, a vízzáró kőzetek határán. 
2. Az abszolút karszterózióbázis a karsztos kőzet résrendszerét legala-
csonyabb tengerszint feletti magasságban megcsapoló természetes vagy 
mesterséges karsztvíz-előfordulás. 
3. A karsztos terület relatív vagy helyi erózióbázisa (helyi karszteró-
zióbázis) ú j értelmezésben a karsztforrások egy magasabb sora, általában a 
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karszt belsejében eróziós völgyekben, vagy vízzáró kőzetekkel az átlagos-
nál magasabban lehatárolt peremeken. Egy karsztos területrész karsztvi-
zeinek részleges lecsapolója. 
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